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摘要 
I 
摘  要 
随着计算机技术及网络技术的发展,我们这个社会已经进入了大数据云计算
的信息化智能化时代,无论是在政府机关、企事业单位还是商业领域,都有与其工
作相对应的办公自动化系统。同时随着我国在上世纪末实行的教育改革，高等学
校得到了迅猛的发展，民办高校招生竞争也越来越激烈，为适应和公办高校相比
更加动态多变的招生环境，民办高校的招生管理办公自动化系统面临更大的挑
战。传统的方式从早期的信件电话到 QQ、Email等消耗了大量的人力和物力,并
且明显存在着非常大的缺点和漏洞,工作效率极低、信息不能及时传送、数据大
量冗余。 
本文设计实现并运行了民办高校招生管理信息系统，使招生工作由人工处理
方式转变为计算机处理方式，从而有效地提高了招生效率、促进了招生管理水平
的提升。民办高校招生管理信息系统集计算机技术、网络技术、通信技术等 IT
技术于一身, 从系统设计上，整个系统平台要求运行平稳，可维护性强，响应速
度快，数据安全性高，可支持多种终端上网操作，并具备较强的容错、纠错能力，
确保新生数据的安全性、完整性和一致性。在设计要求上，本系统同时具备对接
教育部的高招录取系统的能力，综合了招收预科生、招生人员工作日志管理、通
知等功能。因此，本系统体系结构采用了浏览器/服务器（Browser/Server，简
称为 B/S） 和客户机/服务器(Client/Server，简称为 C/S)的混合模式。教育部
高招录取系统是采用 C/S的架构，为了便于统招生数据处理，故统招生管理系统
亦采用 C/S架构；为了数据的安全性和支持多台打印同步打印，招生人员管理和
打印通知书模块也采取了 C/S的架构；为了方便招生人员在不同地点使用本系
统，其它功能模块采用的是 B/S架构。 
本文设计和实现的招生管理办公自动化系统不仅改善了招生工作环境、降低
招生成本、减轻了招生管理部门的重复劳动,而且促进了招生工作的规范化、科
学化,实现了教育部所提倡的诚信招生、阳光招生,使高校招生管理水平更上一个
新台阶。 
关键词：民办高校；招生管理；B/S 与 C/S 混合模式 
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ABSTRACT 
With the development of computer and networking technology, our society has 
entered the information era of big data and cloud computing, consequently, both 
government agencies and enterprises have their corresponding management 
information system (MIS). Meanwhile, since from the end of last century, with the 
high education reform, nongovernmental universities (NGU) face increasing 
competition due to more and more dynamic admission environment, especially 
comparing to the public universities. The traditional ways, ranging from letters, 
telecalls to QQ, Email, etc., consume a lot of manpower and material resources, and 
obviously there are big disadvantages, such as low working efficiency, information 
not timely transmitted, and lots of redundant data. 
In this paper, the design, implementation and operation of a nongovernmental 
university admission management information system (NGUAMIS) is presented. The 
system upgrades manual handling of admissions into computer aided processing, thus 
effectively improving the recruitment efficiency and the level of admission 
management. NGUAMIS integrates computer technology, network technology, 
communication technology as well as other IT technologies. As for the design of the 
system, the whole system is required to have the following features: running smoothly, 
high maintainability, response speed, data security, and support of multiple types of 
clients, as well as strong fault tolerance, error correction, security, data integrity and 
consistency of admission data.  Furthermore, the system need have interface with the 
admission system from Ministry of Education (MOE) and include several modules. 
Therefore, the system architecture adopts a hybrid model combining both 
Browser/Server (referred to as the B/S) and Client/Server (referred to as C/S). Since 
the system of MOE uses C/S architecture, in order to facilitate the admission data 
processing smoothly, NGUAMIS also uses C/S structure; for security and support for 
multiple print synchronization, admissions personnel management and printing 
module also make use of C/S architecture; to facilitate the admissions staff to use the 
system in different locations, the remaining modules uses B/S architecture. 
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III 
NGUAMIS presented in this paper not only improves the admission working 
environment, reduces recruitment costs and redundant efforts of different offices, but 
also promotes the standardization of admission and scientific integrity of admissions, 
realizes the so call sun admission advocated by MOE and upgrades the admission 
management to a new level. 
 
Key words: Non-Governmental University; Admission Management; B/S & C/S 
Hybrid Model
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第一章 绪论 
1.1 课题研究的背景 
当前，随着科学技术的发展，计算机在各行行业都得到了广泛应用。伴随着
计算机技术及网络技术的发展,我们这个社会已经进入了大数据、云计算的信息
化、智能化时代,在我们的工作、学习还有生活当中都有计算机及其网络的身影。
在工作中,传统的办公方式己经越来越跟不上现今的工作节奏,自然而然的被办
公自动化系统所取代。随着办公自动化系统的应用,大大提高了工作效率,缩短了
工作周期,保障了工作质量,因此,在各个行业都得到了广泛的应用。无论是在政
府机关、企事业单位还是商业领域,都有与其工作相对应的办公自动化系统。目
前,随着我国在上世纪末实行的高校扩招，高等学校得到了迅猛的发展,办学规模
不断的扩大,民办高校招生竞争越来越激烈，为适应当今的招生环境，需要与其
相适应的办公自动化系统。 
1.2 课题研究的意义 
招生是民办高校的生命线，是学校发展的保障，只有招好生，多招生，才能
为学校的发展提供保障。随着高校招生竞争越来越激烈,招生工作对办公自动化
系统提出了更高的要求。长期以来,在全国各地承担了学校招生、宣传任务的教
职工，都是通过传统的方式与学校保持联系，从早期的信件、电话逐步发展到
QQ、Email等通信方式与学校进行信息交流与共享,在这种模式下,必然会产生很
多纸质数据和文件,消耗了大量的人力和物力,并且明显存在着非常大的缺点和
漏洞,工作效率极低、信息不能及时传送、数据大量冗余等等。在这种情况下,
招生管理办公自动化系统的建设就成为了招生管理部门与参与招生教职工的迫
切需求。招生工作办公自动化系统集计算机技术、网络技术、通信技术等 IT 技
术,应用于招生管理平台,使招生工作由人工处理方式转变为计算机处理方式。首
先,招生管理办公自动化系统能给招生管理部门的工作者带来一个相对集成的工
作环境,管理者可以通过系统发布信息,参与招生的教职工可以从系统中接受学
院发出的各项通知、查询学生信息等。解决了传统工作方式带来的接收信息不及
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时等问题。其次,招生管理办公自动化系统能给高校的招生参与人员提供一个集
成的信息存储平台,新生可按科类、专业、身份有序的存储于系统中,方便了对新
生的各种信息查阅及修改;再次,招生管理系统能给招生过程提供一个处理及监
督的流程,使上下级之间、各招生教职工之间的工作有序进行。总之,招生管理办
公自动化系统不仅能够改善招生工作环境、降低招生成本、减轻招生管理部门的
重复劳动,而且能够促进招生工作的规范化、科学化,实现教育部所提倡的诚信招
生、阳光招生,使高校招生管理水平更上一个新台阶。 
1.3 办公自动化发展过程 
在上世纪 70 年代中期，西方发达国家一些科学技术人员提出办公自动化技
术,它是以计算机技术为中心，综合其他学科的一些技术发展起来的综合性技术。
我国从 80 年代开始，随着传真机、打字机、复印机等办公设备的使用，办公自
动化得到了初步的发展。在进入 90 年代，办公自动化发展迅猛。随着计算机技
术的发展，办公自动化系统也从最初的汉字输入、字处理、排版编辑、查询检索
等单机版应用软件逐渐发展成为现代化的网络化的综合办公系统。为此我国办公
自动化系统的发展经历了三代: 
第一代:从 20世纪 80年代末我国办公自动化开始起步,以个人电脑、办公套
件为主要标志【1】，实现了数据统计和文档写作电子化，完成了办公信息载体从原
始纸介质向电子文档方式的飞跃。随着计算机技术的进步，WPS等字处理软件推
广使用，再加上各式各样的打印机、复印机的出现，使得在办公室就能完成各种
文件的编辑、打印。由于第一代的办公自动化系统所需的设备都比较昂贵，因此，
第一代办公自动化只有那些经济实力比较强或者是自动化办公要求比较强烈的
企事业单位才会使用。 
第二代办公自动化系统，是从 90 年代中期开始的以网络技术和协同工作技
术为主要特征。随着计算机网络技术的发展，软件技术也发生了巨大的变化，办
公自动化开始实现以工作流为中心。这种方式彻底改变第一代办公自动化的不足
之处，以电子邮件、文档管理、数据库管理、目录服务以及群组协同工作等技术
作支撑【2】。以工作流为中心的第二代办公自动化系统实现了众多实用功能和模
块，开始对人、事、文档、会议等事件进行自动化管理，实现了工作流程自动化，
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即将收发文的传统手工方式转向以工作流为中心的自动化方式。 
第三代 OA 系统，是融信息处理、业务流程和知识管理于一体的应用系统。
第三代办公自动化系统建立在互联网平台之上，使得企业可以实现动态的内容和
知识管理，使企业每一位员工都能够不断获得学习的机会。目前，企业的办公已
不再是简单的文件处理，也不再是单纯的行政事务了，其主要任务已经转到提高
企业的行政效率和核心竞争力方面了。而知识就是企业行政效率和核心竞争力的
关键点，管理好知识可以帮助企业解决知识共享和再利用的问题。知识管理是一
个系统工程，其目的是帮助企业发现潜在知识，从而有效利用知识。知识管理就
是在最恰当的时间，将正确的知识传给需要的人，从而使他们采取最合适的行动，
避免重复工作【3】。 
1.4 民办高校招生发展过程与现状 
    我国在上世纪实行改革开放政策以来，教育部也开始允许社会资金创办
高等学校。1984 年，北京人文大学是经北京市教委批准、国家教育部备案成立
的综合性全日制民办高等学校，是全国改革开放以来成立最早的民办高校之一。
我国民办高等教育历经三十年的发展，特别是随着《民办教育促进法》出台及其
实施条例的深入贯彻实施，在各级政府的重视和各有关部门、社会各界的支持下，
我国的民办高等教育事业有了长足的进步与发展，已逐渐成为我国高等教育事业
的重要组成部分。生源是高校生存之本，对于民办高校来说，生源多少就决定了
高校的发展前景。民办高校的发展史也就是民办高校招生工作的发展史，民办高
校招生发展也经历了三个阶段。 
第一阶段，上世纪 80年代至上世纪 90年代，也是民办高校创办初期。1988
年我国报考高校人数为 272万人，但是当年的高校录取率仅为 25%，有大批学生
无法到高等学校就读。民办高校在创办初期，基本上都是租赁教室，自有资金少，
教学设备少，专职老师少。可是只要学校宣传到位，就能招收到一些高中毕业学
生来校就读，由于受困于学校自有资金少，对招生方面资金投入也少，所以当时
的民办高校基本上只针对于本地区、本省宣传招生。招生宣传方法一般都是到高
中学校门口张贴招生广告，向高中毕业生发放招生专业介绍等。每年招收新生基
本上是在 1000 人以内。但是这阶段的民办高校，相对投入来说是低投入高产出，
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资金回报率相当高，使得多数民办高校快速的完成了资本积累。 
第二阶段，上世纪 90年代至 2008 年，也是民办高校高速发展时期。我国民
办高校经过十多年的发展，民办高校基本上都拥有了自己的校舍、教学设置、专
职教师。大部分民办高校被教育部纳入了招生计划管理系统，和公办院校一样参
与高招录取高中毕业学生。在此期间，民办高校招生也由第一阶段的发发传单，
做点广告，然后在学校里等学生上门报名。跃进到派出专职招生人员到全国各地
去负责招生宣传，驻点招生人员把当地学生信息反馈到学校，由学校统一发通知
书。在第二阶段期间，各民办学校招生点多面广，所以招收的学生较多，都是几
千上万。虽然我国在 1999 年实行了高等院校扩招，高校录取率连年上升，2008
年全国录取率为 57%，但是高考报名人数也是在一直上升，2008年也达到了最高
峰，当年报考人数为 1050万。 
第三阶段，从 2008 年到现在。随着高中适龄人口下降，高考报名人数逐年
下降。2014年高考报名人数为 939万，而全国高校录取率 2014年为 75%。目前，
很多的民办高校只能招到少量的学生，有的甚至招不到学生，全国民办高校共有
1300 余所，目前发展较好的，良性发展的只有 500 余所，还有 500 余所民办高
校停止不前了，还有 200多所民办高校走向了倒闭的边缘。这个期间发展较好的
民办高校招生除了继承了第二阶段的招生方法外，还加强了组织高考学生及家长
到校来参观考察，加强了对招生人员的管控，实行诚信招生，阳光招生。 
1.5 论文结构 
本文的研究内容主要包括招生管理业务需求分析，招生管理功能需求主要包
过招生人员管理、招收学生管理、通知书打印管理、招生人员工作日志管理、用
户管理等模块。主要业务功能有：招生指导站长管理，招生指导站区域管理，招
生组长管理，统招生管理，统招生录取确认及专业，录取新生通知书打印，招生
人员工作日志填报及日志审核等。系统的总体设计主要包括了系统架构设计、功
能模块设计、系统数据库设计等。 
本论文共分为七章,其组织结构如下： 
第一章主要介绍本课题研究的背景、意义、办公自动化发展的历程以及民办
高校招生发展历程。 
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第二章主要介绍开发本系统所应用语言、技术平台、应用软件及数据库等。 
第三章介绍了本系统的业务需要分析，功能性和非功能性需要分析等。 
第四章主要是介绍了本系统的总体设计目标、数据库设计原则。 
第五章介绍了本系统模块功能的设计与实现。包括招生人员管理模块、招收
新生管理模块、通知书打印管理模块和招生工作日志管理模块等。 
第六章讲述了本系统的测试情况。 
第七章讲述了民办高校招生管理系统的展望。 
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第二章 相关技术介绍 
2.1 NET Framework 
NET Framework 是微软公司推出的，以 Internet为中心的全新一代软件运
行平台，是用于 Windows的新托管代码编程模型。Net Framework 从出现到现在
4.5版本，其框架结构没什么大的变化，基本框架图如下(图 21 .NET框架体系结
构)。.NET提供了一套明确的技术规范和一系列的支持产品，是由一系列技术组
成。它由几个重要部分组成，首先是应用程序开发技术，位于框架的最上方，它
包括:C#、VB、J#、C++等。其次是.NET Framework类库，它包括 ADO.NET、XML
支持、LDAP、正则表达式和消息支持。再其次是基类库，它提供了支持底层操作
的一系列通用功能。最后是公共语言运行库，它是.NET框架的基础，也是.NET
程序的运行环境，为应用程序提供了很多核心服务。 
 
 
 
 
 
 
 
图 2-1 .NET 框架体系结构 
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